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Bibliograﬁja ﬁlozofskih djela prevedenih na hrvatski jezik te knjiga i 
članaka o ﬁlozoﬁma objavljenih do 1996. godine (prvi dio)
Uredila: Petra Rodik
Bibliograﬁju je priredila generacija studenata sociologije Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu upisana 1996/97. akademske godine, a u sklopu kolegija Povijesni uvod u 
sociologiju. 
Bibliograﬁja obuhvaća samo radove objavljene na hrvatskom jeziku do 1996. godine i 
to: originalna djela ﬁlozofa – NIZ A te knjige i članke o njima – NIZ B. Napominjemo 
da u bibliograﬁju nisu uključena sva imena, a i ona koja se ovdje nalaze možda nisu 
jednako iscrpno istražena (što ide na dušu pojedinim studentima). No, usprkos 
mogućim nedostacima koje ovaj pregled sadrži, smatramo ga korisnim te stoga u 
ovom broju objavljujemo prvi dio (od Heraklita do J. Lockea). 
Bibliografske su jedinice složene kronološkim slijedom po autorima i u tom okviru 




DIELS, H. (1981) “Fragmenti”. Predsokratovci. Fragmenti. (I. svezak), Prev: M. Sironić. 
Zagreb: Naprijed. Str. 149-161. 
FILIPOVIĆ, V. (1956, 21979 reprint izdanje, 31982) “Heraklit. Originalni fragmenti”. 
(64 fragmenta) Grčka ﬁlozoﬁja od prvih početaka do Aristotela i odabrani tekstovi 
ﬁlozofa. (I. svezak), Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. Str. 169-174. 
HERAKLIT (1951) Svjedočanstva i fragmenti. Prev: M. Niko. Zagreb: Matica hrvatska.
HERAKLIT (1995) “Fragmenti Heraklitova djela” (126 fragmenata). U: Damir Barbarić 
et al. (ur.): Grčka ﬁlozoﬁja. (I. svezak Filozofske Hrestomatije), Prev: M. Sironić. Zagreb: 
Školska knjiga. Str. 56-64.
KALIN, B. (1995. [19. prerađeno izdanje] i prethodna izdanja) “Heraklit”. (26 
fragmenata) Povijest ﬁlozoﬁje s odabranim tekstovima ﬁlozofa. Zagreb: Školska 
knjiga. Str. 240-241.
ŠEPAROVIĆ, S. (1954, 21958 drugo nepromijenjeno izdanje, 31960, 41962) “Heraklit”. 
(20 fragmenata) Antologija ﬁlozofskih tekstova s pregledom povijesti ﬁlozoﬁje. 
Zagreb: Školska knjiga. Str. 31-33.
Parmenid (Parmenides)
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BOŠNJAK, B. (1956, 21978, 31982) Grčka ﬁlozoﬁja od prvih početaka do Aristotela. 
(fragmenti: 1-12, 14, 15) Prev: V. Vratović i M. Stahuljak. Zagreb: Nakladni zavod 
Matice hrvatske. Str. 175-179.
DIELS, H. (1983) Predsokratovci. Fragmenti. (fragmenti 1-19, sporni 20, pogrešni 21-
25), (I. svezak). Prev: D. Škiljan. Zagreb: Naprijed. Str. 206-216.
PARMENID (1995) “Fragmenti 1-19”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Grčka ﬁlozoﬁja. (I. 
svezak Filozofske Hrestomatije), Prev: D. Škiljan. Zagreb: Školska knjiga. Str. 82-90.
Platon
PLATON (1857) Pir ili razgovor o ljubavi. Prev: O. Pucić. Trst: AuStrijski Lloyd. Str. 49.
PLATON (1862) Spisi. Prvi svezak. Kriton. Hipparhos. Prev: J. V. Kostić. Osijek: Dragutin 
Lehman i drug.
PLATON (1874) Apologija Sokrata. Prev: J. Peričić. Dubrovnik: Tiskara D. Pretnera.
PLATON (1883) Zakonu se valja pokoriti. Razgovor Sokrata s Kritonom. Prev: J. Peričić. 
Dubrovnik: Naklada knjižare Dragutina Pretnera.
PLATON (1894) Primjeri iz grčke književnosti u hrvatskom prijevodu. Prev: S. Senc. 
Zagreb: Naklada Kralj. hrv-slav-dal. zemaljske vlade.
PLATON (1894) Phaidros. Prev: F. Petričić. Zagreb: Matica hrvatska.
PLATON - KSENOFONT (1897) Symposion. Prev: F. Petričić. Zagreb: Matica hrvatska.
PLATON (1901) Apologija, Sokratova. Prev: P. Petranović. Bjelovar: Tisak i naklada 
Adolfa Kolesara.
PLATON (1902) Protagora. Prev: F. Pažur. Varaždin: Nakladom J. B. Stiﬂera.
PLATON (1908) Lahet. Prev: M. Kuzmić. Zagreb: Naklada Kralj. hrv-slav-dalm. 
zemaljske vlade.
PLATON (1909) Primjeri iz grčke književnosti u hrvatskom prijevodu. Prev: K. Rac et al. 
Zagreb: Trošak i naklada Kralj. hrv-slav-dalm. zem. vlade.
PLATON (1915) Obrana Sokratova. Fedon. Prev: K. Rac. Zagreb: Matica hrvatska.
PLATON (1915) Protagora. Prev: K. Rac. Zagreb: Matica hrvatska.
PLATON (1920) ”Kriton”, “Fedon”. Primjeri iz grčke književnosti. Priredio: S. Senc. 
Zagreb: Naklada K. Kralj. hrv-slav. zemaljske vlade.
PLATON (1921) Symposion. Prev: V. Perinović. Beograd-Sarajevo: Izdanje I. Đ. 
Đurđevića.
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PLATON (1940) Obrana Sokratova. Kriton. Zagreb: Knjižara A. Ćelap.
PLATON (1942) Država. Državnik. Prev: M. Kuzmanić. i V. Gortan. Zagreb: Matica 
hrvatska.
PLATON (1954,21958,31960,41962) Antologija ﬁlozofskih tekstova s pregledom 
povijesti ﬁlozoﬁje. Priredili: B. Bošnjak et al. Zagreb: Školska knjiga. Str. 46.
PLATON (1956,21978) Grčka ﬁlozoﬁja od prvih početaka do Aristotela i odabrani 
tekstovi ﬁlozofa, Filozofska hrestomatija. ( I. svezak) Priredio: V. Filipović. Zagreb: 
Matica hrvatska. Str. 210.
PLATON (1957) Zakoni. Prev: V. Gortan. Zagreb: Kultura.
PLATON (1974) Zakoni. Prev: V. Gortan. Zagreb: Naprijed.
PLATON (1975) Protagora. Soﬁst. Prev: M. Sironić- K. Rac. Zagreb: Naprijed.
PLATON (1976) Kratil. Prev: D. Štambak. Zagreb: Biblioteka.
PLATON (1976) Kratil. Prev: V. Filipović. Zagreb: Studentski centar.
PLATON (1977) Država. Prev: M. Kuzmić. Zagreb: Fakultet političkih nauka Sveučilišta 
u Zagrebu, Sveučilišna naklada Liber.
PLATON (1977) Državnik. Sedmo pismo. Zagreb: Fakultet političkih nauka Sveučilišta 
u Zagrebu, Sveučilišna naklada Liber
PLATON (1979) Fileb. Teetet. Prev: V. Gortan – M. Sironić. Zagreb: Naprijed.
PLATON (1981) Platon. Xenophon. Symposion. Prev: F. Petračić. Split: Logos.
PLATON (1982) ”Fragmenti iz Platonova dijaloga o idejama: Parmenid”. U: Vježbanje 
u dijalektici. Prev: M. Spahija. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
PLATON (1991) Platonova Politeija. Prev: D. Barbarić. Zagreb: Demetra
PLATON (1995) “Izbor iz djele: Fedon, Simpozij, Politeia, Fedar, Soﬁst, Timej”. U: D. 
Barbarić et al. (ur): Grčka ﬁlozoﬁja. (I. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: Damir 
Barbarić. Zagreb: Školska knjiga. Str. 117-221.
PLATON (1996) Eros i ﬁlia. Prev: Z. Dukat. Zagreb: Demetra.
PLATON (1996) Fedon. Prev: K. Rac. Zagreb: Naklada Jurčić.
Aristotel
ARISTOTEL (1869) Poetika. Prev: A. Pavić. Zagreb: Štamparna Dragutina Albrehta.
ARISTOTEL (1902) Poetika. Prev: M. Kuzmić. Zagreb: Izdanje prevodnika.
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ARISTOTEL (1912) Poetika. Prev: M. Kuzmić. Zagreb: Naklada hrv-slov-dal zemaljske 
vlade.
ARISTOTEL (1939) O duši. Prev: J. Loch. Zagreb: Narodna tiskara.
ARISTOTEL (1948) Ustav atenski. Prev: N. Mognović. Zagreb: Izdavački zavod 
Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti.
ARISTOTEL (1977) Nauka o pjesničkom umijeću. Prev: M. Kuzmić. Zagreb: Biblioteka.
ARISTOTEL (1983) O pjesničkoj umjetnosti. Prev: Z. Dukat. Zagreb: August Cesarec.
ARISTOTEL (1982, 21988, 31992) Nikomahova etika. Prev: T. Ladan. Zagreb: Globus.
ARISTOTEL (1985) Metaﬁzika. Prev: T. Ladan. Zagreb: Liber.
ARISTOTEL (1985, 21988, 31992) Metaﬁzika. Prev: T. Ladan. Zagreb: Globus.
ARISTOTEL(1987) O duši. Prev: M. Sizanić. Zagreb: Naprijed.
ARISTOTEL(1987, 21988, 31992) Fizika. Prev: T. Ladan. Zagreb: Hrvatska sveučilišna 
naklada.
ARISTOTEL(1988, 21992) Poetika. Prev: T. Ladan. Zagreb: Globus.
ARISTOTEL(1989) Retorika. Prev: M. Višić. Zagreb: Naprijed.
ARISTOTEL(1989) O tumačenju. Prev: J. Talanga. Zagreb: Latina et Graeca 25.
ARISTOTEL(1992) Kategorije. Prev: F. Grgić. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
ARISTOTEL(1995) “Izbor iz djela: Metaﬁzika, O duši, O pamćenju i prisjećanju, O 
snovima”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Grčka ﬁlozoﬁja. (I. svezak Filozofske 
Hrestomatije) Prev: D. Barbarić. Zagreb: Školska knjiga. Str. 251-319.
ARISTOTEL(1996) O duši. Nagovor na ﬁlozoﬁju. Prev: M. Siranić i D. Novaković. 
Zagreb: Naprijed.
Plotin
PLOTIN (1978,21982) “Eneade”. (odlomci) U: Filozoﬁja od Aristotela do renesanse i 
odabrani tekstovi ﬁlozofa. (Filozofska hrestomatija) Zagreb: Naknadni zavod Matice 
Hrvatske.
PLOTIN (21979) “Eneade”. (odlomci) U: Filozoﬁja od Aristotela do renesanse. 
(Filozofska hrestomatija) Prev: G. Veljko. Zagreb: Matica Hrvatska. Str. 179-189.
PLOTIN (1995) “Izbor iz djela: O trima prvobitnim hipostazama, O vječnosti i 
vremenu”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Grčka ﬁlozoﬁja, (I. svezak Filozofske 
Hrestomatije) Prev: F. Grgić. Zagreb: Školska knjiga. Str. 339-384.
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Aurelije Augustin
AURELIJE AUGUSTIN (1973, 21982, 31987, 41991) Ispovijesti. Prev: S. Hosu. Zagreb: 
Kršćanska sadašnjost.
AURELIJE AUGUSTIN (1982) O državi Božjoj. Prev: T. Ladan. Zagreb: Kršćanska 
sadašnjost.
AURELIJE AUGUSTIN (1988) Poučavanje neupućenih. Prev: M. Mandac. Makarska: 
Biblioteka Službe Božje.
AURELIJE AUGUSTIN (1990) Govori. Prev: M. Mandac. Makarska: Biblioteka Službe 
Božje.
AURELIJE AUGUSTIN (1990) Rukovet. Prev: M. Mandac. Makarska: Biblioteka Službe 
Božje.
AURELIJE AUGUSTIN (1996) “O slobodnoj volji”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): 
Srednjevjekovna ﬁlozoﬁja. (II. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: S. Kušar. Zagreb: 
Školska knjiga. Str. 121-222.
AURELIJE AUGUSTIN (s.a) O vjerskoj pouci za neuke. Prev: U. Krizomali. Split: Tisak 
Leonove tiskare.
Anicije Manlije Severin Boetije
BOETIJE, A. M. S. (1996) "O hebdomadama". U: D. Barbarić et al. (ur.): 
Srednjevjekovna ﬁlozoﬁja. (II. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: M. Belić. Zagreb: 
Školska knjiga. Str. 223-266.
BOETIJE, A. M. S. (1978) "Utjeha ﬁlozoﬁje: Sreća je cilj ljudskog djelovanja, 
Nestalnost i propust u ljudskom životu, Bogatstvo nije dovoljno za sretan život, 
Pohvala prirodne jednostavnosti, Gdje leži prava sreća?". U: V. Filipović (ur.): Filozoﬁja 
od Aristotela do renesanse. (II. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: V. Gortan. Zagreb: 
Nakladni zavod Matice hrvatske. Str. 202-208.
Anselmo Canterburyski
ANSELMO CANTEBURYSKI (1996) “Proslogion - nagovor”. U: D. Barbarić et al. (ur.): 
Srednjevjekovna ﬁlozoﬁja. (II. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: S. Kušar. Zagreb: 
Školska knjiga. Str. 297-344.
Sv. Bonaventura
Sv. BONAVENTURA (1899) Svagdanji harač preljubežljivih molitava i fala za svaki dan 
preko sedmice Neoskvrnjenoj majci Božjoj, majci milosrđa i utočištu grešnika Mariji 
presvetoj (naputak za služenje svete mise). Prev. F. Radić. Zadar: Katoličke hrvatske 
tiskarne.
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Sv. BONAVENTURA (1974) Put duha k Bogu (Itenarium mentis ad Deum). Prev: M. 
Šikić. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Sv. BONAVENTURA (1977) "Izabrani spisi Sv. Bonaventure". Objava i teologija. Prev: 
B. Duda. Zagreb
Sv. BONAVENTURA (1980) Pismo seStrama o savršenom životu (De perfectione vitae 
ad sorores). Prev: L. Oreč. Split: Samostan Sv. Klare.
Sv. BONAVENTURA (1986) Tri puta. Prev: D. Damjanović. Split: Samostan Sv. Klare.
Sv. BONAVENTURA (1994) Stablo života (Sadrži i: Život u svjetlosti, Sv. Marija od 
Presvetog Srca, Vodstvo duše). Prev: J. Marendić. Split: Samostan Sv. Klare.
Sv. BONAVENTURA (s.a) O svođenju umijeća na teologiju (De reductione artium ad 
theologiam). Prev: M. Šikić. (s.l.)
Sv. BONAVENTURA (1996) “O svođenju umjeća na teologiju”. U: Damir Barbarić et al. 
(ur.): Srednjevjekovna ﬁlozoﬁja. (II. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: M. Jelinčić. 
Zagreb: Školska knjiga. Str. 367-394. 
Albert Veliki
ALBERTUS MAGNUS (1994) Philosophia Realis. Prev: V. Tomo. Zagreb: Demetra.
ALBERTUS MAGNUS (1993) Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji = Principium super 
totam Bibliam. Prev: P. Augustin. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
ALBERTUS MAGNUS (1996) “Rasprava o usudu”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): 
Srednjevjekovna ﬁlozoﬁja. (II. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: I. Macan. Zagreb: 
Školska knjiga. Str. 421-452.
Sv. Toma Akvinski
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1957) “Izbor iz djela”. U: Filozoﬁja od 
Aristotela do renesanse. (II. svezak Filozofska hrestomatija) Zagreb: Matica hrvatska. 
Str. 229-234.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1971) “Može li se dokazati da bog 
postoji”,”Da li bog postoji?”. Glasnik srca Isusova i Marijina Prev: F. Šipušić. (Zagreb) 
62(10):452-456.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1972) “Djelujuće milosti su nam 
potrebne”. Glasnik srca Isusova i Marijina Prev: F. Šipušić. (Zagreb) 63(12):528-530.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1972) “Obveza primanja euharistije”. 
Glasnik srca Isusova i Marijina Prev: F. Šipušić. (Zagreb) 64(2):75-76.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1973) “Tumačenje Apostolskog 
vjerovanja”,”Usta moja uzdižite”, “Veselo svetkujmo”, “Djelce 57”, “Riječ svevišnja”, 
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“Iz izlaganja o Ivanovu evanđelju”. Časoslov naroda božjega. (sv. III, IV, V.) Zagreb: 
Kršćanska sadašnjost.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1974) “O vječnosti svijeta”. Obnovljeni 
život Prev: V. Tomo. (Zagreb) 29(4):367-381.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1974) “Istina, vino, kralj ili žena”. Glas 
Koncila Prev: V. Tomo. (Zagreb) 17. 3. 1974. Str. 19.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1974) “Mogu li se pokrstiti djeca Židova 
i ostalih nevjernika bez pristanka njihovih roditelja”. Homilije. Prev: V. Tomo. (Korčula) 
6(14):73-75.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1981) Izabrano djelo. Izabrao i priredio: 
T. Vereš. Zagreb: Globus.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1981) Stožeri kršćanske vjere. Prev: A. 
Pavlović. Split: Symposion.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1990) Izbor iz djela. Uredio: B. Bošnjak. 
Prev: V. Gortan et al. Zagreb: Naprijed.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1990) Država. Prev: T. Vereš. Zagreb: 
Globus.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1992) Razgovor s pravoslavnima i 
muslimanima. Prev: A. Pavlović. Zagreb: Globus – Školska knjiga.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1993) Slavimo Boga. Frankfurt – Zagreb: 
Hrvatski naddušobrižnički ured u Njemačkoj; Vijeće BK za hrvatsku emigraciju; 
Kršćanska sadašnjost.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1993-1994) Suma protiv pogana. Prev: 
A. Pavlović. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1995) Oppuscula philosophica. (I. 
svezak) Prev: A. Pavlović. Zagreb: Demetra.
TOMA AKVINSKI [ Thomas Aquinas sanctus] (1996) “Izbor iz djela Tome Akvinskog: O 
biću i biti, O diobi spekulativne ﬁlozoﬁje, Kako ljudska duša spoznaje tjelesni svijet?”. 
U: Stjepan Kušar (ur.): Srednjovjekovna ﬁlozoﬁja. (II. svezak Filozofske hrestomatije) 
Prev: T. Vereš. Zagreb: Školska knjiga. Str. 471-563.
Ivan Duns Scot
DUNS SCOT, I. (1991, 21992, 31993) "Rasprava o prvom principu: prvo poglavlje". 
Jukić Prev: M. Babić. (Zagreb) Str. 80-97.
DUNS SCOT, I. (1994, 21995) "Rasprava o prvom principu: drugo poglavlje". Jukić 
Prev: M. Babić. (Zagreb) Str. 136-177.
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DUNS SCOT, I. (1996) “Rasprava o prvom počelu”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): 
Srednjevjekovna ﬁlozoﬁja. (II. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: J. Barbarić. 
Zagreb: Školska knjiga. Str. 597-656.
Nikola Kuzanski (Nicolas Cusanus)
CUSANUS, N. (1996) “Izbor iz djela: O lovu na mudrost, O učenu neznanju, O 
nagađanjima”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozoﬁja renesanse. (II. svezak Filozofske 
Hrestomatije) Prev: I. Kosić. Zagreb: Školska knjiga. Str. 71-126.
Marsilio Ficino
FICINO, M. (1996) “Platonička teologija”. U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozoﬁja 
renesanse. (III. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: D. Zamola -I. Jelić. Zagreb: 
Školska knjiga. Str. 147-188.
Giovanni Pico della Mirandola
DELLA MIRANDOLA, G. P. (1996) “O dostojanstvu čovjeka”. U: Damir Barbarić et al. 
(ur.): Filozoﬁja renesanse. (III. svezak Filozofske Hrestomatije) Prev: Š. Selak. Zagreb: 
Školska knjiga. Str. 207-238.
Paracelsus
PARACELSUS (1996) “Izbor iz djela: Pronicava ﬁlozoﬁja, Pet teoloških traktata”. U: 
Damir Barbarić et al. (ur.): Filozoﬁja renesanse. (III. svezak Filozofske Hrestomatije) ur: 
Prev: D. Škarica. Zagreb: Školska knjiga. Str. 255-284.
Giordano Bruno
BRUNO, G. (1985) Optimizam slobodnog mišljenja, O uzroku, počelu i jednom, O 
herojskim zanosima. Prev: M. Zorić. Zagreb: Naprijed.
BRUNO, G. (1996) “Izbor iz djela: Tridesetolika svjetiljka, Večera na Pepelnicu”. U: 
Damir Barbarić et al. (ur.): Filozoﬁja renesanse. (III. svezak Filozofske Hrestomatije) 
Prev: I. Bekavac Basić, Ž. Novak. Zagreb: Školska knjiga. Str. 313-358.
Francis Bacon
BACON, F. (1986) Novi organon. Prev: V. D. Sonnenfeld. Zagreb: Naprijed.
BACON, F. (1996) “Izbor iz djela: Novi organon, O dostojanstvu i umnožbi znanosti”. 
U: Damir Barbarić et al. (ur.): Filozoﬁja renesanse. (III. svezak Filozofske Hrestomatije) 
Prev: V. Sonnenfeld – S. Kutleša. Zagreb: Školska knjiga. Str. 391-448.
Jakob Boehme
BOEHME, J. (1956) Aurora (odabrana mjesta). U: Vladimir Filipović (ur.): Filozoﬁja 
renesanse. (III. svezak Filozoske hrestomatije) Prev: M. Vučetić. Zagreb: Nakladni 
zavod Matice hrvatske. Str. 195-203.
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BOEHME, J. (1996) “Aurora ili zora u izlasku” (dijelovi 1, 2, 3, 8, 21, 22, 23. i 25. 
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